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E],(TO.\J OLOGI C I L S OClETY OF BRITIS H CO L LJ ~lIUA 27 
ga rd cn a t 504 J a m es St., Vcr n on, B.C . 
The ht'Ltks a rc 3 to 3.75 mm . l on g, 
shin )' pi ccous o r ru f esce nt, w ith a n tenn ac, 
legs a nd abdom cn reddish; th e d o rsa! 
\·cstitut c.: is long a nd spa rse . Ea,ilr se pa r-
a t ed hy its sm oot h, cvenl y punct ua te pro-
not um , from th e la r ge r Br({chr rhiltllS 
(} 'iH(t II s L . 
G)'III1ti'trolt /t'f ril l/t Fab. This sq uat littl e 
g ray- hai red w eevi l IS common un mul -
lein ( V erbascum) in th e cas te rn Uni ted 
States a nd Can ada, an d a Iso in pa rts of 
E urope a n d Sibe ri a . I t has been r eported 
from cast c.: rn \ Vashin g to n. I ha ve found 
it nUIll t' rous at Vernon ( 1940) an d 
O so,\,ous ( 1941 ) . In wi nter a nd ear ly 
"pring th e ;ldults m ay be found hiber-
na t ing und cr th e rose tte of basa l leaves 
on dea d Ill u lle in s ; th e lar vae a re said t o 
l ive in th t seed pods. 
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Cobble Hill , B .C . 
A n as tl' r isk ( *) d enotes th a t th e 'pecies 
h;15 he'c n m cntio ned in th ese l iqs prll-i-
o usly, a nd that th e in f o rm ati on n ow 
presentcd is li th e r additional, o r is an 
;lITIplifi ca t io n of what has a lreack been 
reported . 
R ec n ds In this list a rc s lippli ed h,- th e 
au thor. 
Rhopalocera 
* B !lSilflrchifl l ort/ll ilti burriso lli i _\1a\'n. 
H a rdh ac k ( S pirae({ dOllglfIJii Hook . ). 
Heterocera 
* AU-Oll ie /a ( Ap({tela) fllnerali s G. &: R. 
Will ow ( S({lix sco{i1cri({na ( H oo k. ) 
Ba rr .), n rn amc nta l spec ies of w ill ow , 
Ca rol ina poplar, a nd ga rd en ' peC les 
o f plum . 
* A cnmic/a illita Sm. English a a k 
(Q UNCUS robur} ) a lde r (A l ilw rll bra 
Bon g .) , a nd o rn a m enta l c rab appl e 
( P)' r1IS 7II aius fLoribunda) . 
* A enmict({ radcliffei H aw. H yslop c rab 
a ppl e a nd ga rd en spec ies o f plum. 
* A cr onic/a distans dolorosa D ya r . Alder 
( A LullS rll brre B on g . ). 
* A mphidasis ( L ycia) cognataria Gn . 
Ocea n spray (Spirea discoLor Pursh.) . 
* H rdisirio/a lI1aculata angulifera Wlk. 
H a rclh ac k (Spiraea d ouglasii H oo k.), 
Jun t' - her r \" ( A mclallciIier f lorida 
L in d l. ) , w ill ows ( Salix hookeriana 
Ba rr. , S({lix scoulerialla ( H oo k. ) 
Barr.) . 
'" fir p/ullt/ria /('x/or H a r r. '-'V ill ow ( Salix 
lasianrira B cnth. ). 
'" _'VI al({cosom rii.rs tri({ erosa Stretch . Ald er 
( Alnlls m bm B ung . ). 
" M({lt{caso ll{a plllvialis D )' a r. Wild 
c herr ), ( PnmllS clII({rgilt({ /a D oug !. ) . 
* "V ada/a gibb aS({ oreg onensis But!' Span-
ish chest llut ( Spec ies o f C astane({). 
':' P h('a si({ port/anriia H y. Edw. Willows 
(S({lix Imiandra Benth., Salix h ooker-
i{(}w Ba rr. , S({lix scoll ieriana ( H ook. ) 
Ea rL ), pop la r ( P opulus trich ocarpa 
T. & G.) , and aspen ( P opu lus trem-
IIlaides M ichx. ) . 
* PsCl(do/hyrttira cYl71at ophoroiries Gn. 
En g l ish haw th orn (Crataegus oxya-
cant/I(( L. ) , and g ard en species of 
plum . 
Sco liopteryx Lib({tr ix L. Wil lows ( Salix 
/miandra B enth ., Salix scouLeriana 
( H oo k.) E a rr. ), b lac k poplar (Pop-
{(Ius triciI oC((rpa T. & G. ), lomba rdy 
popl a r. 
* Schi-.::um IInieornis A . &: S. E n g l ish 
hawth orn ( Crataegus ox),({cantha L. ), 
ga rd en speci es o f plu m . 
